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ー
特
に
古
代
に
就
て
ー
坂
口
龍
道
野
山
文
化
往
來
・こ
は
あ
ま
り
に
要
を
得
な
い
題
で
は
あ
る
。
實
は
野
山
開
發
前
を
中
心
に
し
て
二
三
の
大
師
創
業
時
代
の
文
化
を
少
し
見
た
ま
で
だ
。
野
山
・こ
は
高
野
山
の
事
で
あ
つ
て
、
高
野
山
名
所
圖
會
に
左
の
事
が
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
凡
山
に
稍
凹
や
か
に
し
て
、
彼
八
葉
の
峰
四
方
に
周
り
、
木
立
い
ーこ
暗
く
生
ひ
し
げ
り
、
う
き
霧
艨
朧
こ
し
て
滿
渡
り
て
晴
れ
み
曇
り
み
四
つ
の
ε
き
定
ま
れ
る
事
な
し
、
さ
れ
ば
正
月
二
月
も
冬
に
か
は
ら
す
、
冴
え
わ
た
り
、
や
う
く
三
月
の
末
、
四
月
の
は
じ
め
に
櫻
は
吉
野
初
瀬
の
色
に
お
く
れ
す
、
極
樂
淨
土
の
七
重
の
寳
樹
眼
の
あ
九
り
な
り
、
郭
公
は
お
の
が
五
月
の
時
を
遽
へ
す
し
ば
く
聲
ふ
り
出
で
、
五
月
雨
暗
き
槇
の
雫
に
き
ほ
ひ
つ
玉
黄
泉
路
よ
り
の
言
傳
を
談
る
に
似
た
り
、
さ
れ
ば
に
や
其
鳥
の
落
し
文
-こ
云
ふ
諺
も
あ
り
古
歌
に
、
ほ
隔こ
玉
ぎ
す
初
聲
よ
り
も
待
る
な
り
高
野
の
山
の
曉
の
筌
土
さ
く
る
六
月
七
月
も
暑
さ
い
ε
薄
く
、
麻
衣
を
着
る
事
な
く
、
老
僣
な
,ご
は
綿
入
の
衣
を
重
ね
て
着
る
も
あ
り
、
夕
づ
け
て
も
蚊
の
名
の
み
絶
え
て
聞
え
す
、
省
な
が
ら
明
行
く
月
影
も
そ
璽
う
に
身
に
し
む
心
地
し
て
.
起
ふ
し
甚
安
け
れ
ば
、
暑
を
避
く
る
爲
に
來
り
遊
ぶ
風
流
男
も
多
か
り
・
八
月
ば
か
り
よ
り
は
、
霜
う
ち
さ
や
ぎ
て
、
谷
々
の
鹿
の
聲
い
ーこ
悲
し
く
、
一
夜
宿
か
ら
族
人
も
、
う
き
世
の
夢
を
覺
し
て
曉
の
袖
を
絞
る
め
り
、
紅
葉
い
・こ
こ
く
染
め
わ
た
し
て
、
墨
染
の
袖
に
み
だ
れ
、
雪
は
秋
の
末
よ
り
降
り
そ
め
て
十
月
の
頃
に
も
稍
も
す
れ
ば
邁
を
埋
み
、
十
一
月
よ
り
後
は
常
に
三
尺
ば
か
り
の
深
さ
に
て
、
高
き
履
チ
を
著
き
、
雪
浴
衣
、丶旨
云
ふ
も
の
う
ち
着
て
、
法
師
だ
ち
の
行
か
ふ
さ
ま
あ
や
し
む
べ
し
、
鐵
塔
彫
樓
な
さ
は
一
遍
の
臼
玉
界
噛こ
云
ふ
べ
く
。
降
る
雪
の
つ
も
れ
ば
い
ε
璽
高
野
山
う
き
世
の
道
や
へ
だ
て
は
つ
ら
ん
ε
よ
ま
れ
る
も
實
に
左
こ
そ
ε
思
は
る
」
な
り
。
ε
。
先
に
「
女
人
禁
制
S
高
野
山
」
¶こ
云
ふ
も
の
を
一
寸
記
し
た
が
外
圈
で
あ
り
、
ま
・こ
ま
ら
す
、
し
か
し
そ
の
「
高
野
山
=
こ
呼
べ
ば
「女
人
禁
制
」
-こ
く
る
吾
人
の
頭
に
い
く
ら
か
奇
異
の
感
で
以
て
見
た
事
で
あ
り
ま
す
。
乃
ち
人
聞
性
な
る
も
の
が
山
を
バ
ツ
ク
に
し
て
流
轉
し
た
昔
々
を
、
又
現
今
そ
の
山
に
對
す
る
女
人
問
答
を
知
る
の
は
心
の
ひ
か
れ
る
も
の
で
あ
り
、
此
に
文
化
往
來
の
咽
問
が
投
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
大
體
大
師
は
高
雄
山
に
嵯
峨
天
皇
御
宇
、
弘
仁
七
年
の
夏
頃
ま
で
留
ま
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
、
そ
の
高
雄
山
は
大
師
の
初
め
の
心
境
、
具
象
的
に
言
へ
ば
、
大
師
だ
け
の
御
修
行
精
舍
-こ
し
て
は
最
邁
の
地
で
は
あ
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
併
し
堅
固
な
信
仰
を
保
ち
、
法
燈
弘
通
の
連
綿
た
る
を
思
へ
ば
も
つ
ε
く
大
々
的
な
道
瘍
の
必
要
に
せ
ま
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
而
も
要
は
學
徒
歡
養
で
あ
つ
て
、
高
雄
山
に
し
て
は
町
の
俗
事
に
も
觸
れ
や
す
く
、
從
つ
て
幽
静
な
る
を
保
ち
難
く
、
町
の
佛
教
で
は
な
い
、
山
の
閑
地
へ
ーこ
求
め
ら
れ
た
大
師
の
御
心
持
は
目
に
見
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
先
に
彼
の
小
角
(
行
者
)
は
大
峰
山
の
靈
峰
に
攀
ぢ
登
り
、
修
驗
道
に
專
心
し
た
事
か
あ
る
。
叉
下
野
の
勝
道
は
日
光
山
を
初
め
て
居
り
此
に
亦
越
中
の
泰
澄
は
立
山
を
開
顯
し
そ
の
宗
に
專
ら
務
め
た
。
而
も
時
代
を
同
じ
く
し
て
入
唐
し
て
の
傳
歡
大
師
は
後
ち
鯑
朝
し
、
夲
安
の
靈
瘍
比
叡
山
を
開
創
し
て
天
台
數
學
の
五
時
八
教
流
布
の
根
本
道
塲
を
安
定
し
て
王
城
の
鬼
門
を
鎭
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
此
に
大
師
も
三
密
加
持
の
禪
定
の
靈
山
を
求
め
あ
ぐ
ん
だ
の
も
大
い
に
肯
定
さ
れ
る
事
だ
、
で
な
く
・こ
も
世
は
町
の
佛
教
の
失
墜
帥
ち
奈
良
朝
佛
教
の
餘
弊
甚
だ
し
く
、
僣
侶
は
す
た
れ
、
寺
院
の
威
嚴
は
失
は
れ
、
い
わ
ん
や
修
禪
寂
錚
の
暇
が
あ
ら
う
は
す
が
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
丁
度
大
師
セ
も
も
も
カ
し
も
も
う
も
へ
も
カ
カ
は
深
山
寂
寞
之
洋
地
是
密
歡
相
應
之
瘍
・こ
し
て
高
野
山
を
射
的
て
た
の
で
あ
る
。
高
野
山
を
射
的
て
る
ま
で
は
幾
多
の
事
情
、
傳
読
は
あ
る
事
で
は
あ
る
が
、
そ
の
頃
圓
明
律
師
(東
大
寺
二
+
一
代
別
當
)
の
文
に
紀
伊
の
良
豊
田
丸
太
夫
・こ
云
ふ
人
に
高
野
山
の
靈
地
が
報
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
、
そ
こ
で
大
師
は
弟
子
信
叡
法
師
を
使
は
し
、
叉
實
慧
・
泰
範
の
二
師
95
を
し
て
地
の
理
を
た
し
か
め
さ
し
て
此
に
い
よ
く
官
許
を
乞
ひ
奉
る
蓮
び
に
至
つ
た
の
で
、
其
の
文
に
曰
く
へ
し
へ
も
ヘ
ヘ
へ
も
ぬ
ヘ
へ
名
日
高
野
、
計
當
紀
伊
國
伊
部
郡
南
、
四
面
高
嶺
、
人
蹤
絶
蹊
、
今
思
、
上
奉
爲
國
家
下
爲
諸
修
行
者
、
芟
夷
惹
藪
聊
建
立
修
禪
一
院
、
經
申
有
誡
、
山
河
地
水
、
悉
是
國
主
之
有
地
、
若
比
丘
受
用
他
不
許
物
、
帥
犯
盜
罪
者
、
加
以
法
之
興
廢
、
悉
繋
天
心
、
若
大
若
小
、
不
敢
自
由
望
請
、
蒙
賜
彼
筌
地
、
早
途
小
願
、
然
則
四
時
勤
念
、
以
答
雨
露
之
施
、
若
天
恩
允
許
、
請
宣
付
所
司
、
輕
塵
宸
晟
、
伏
深
悚
越
沙
門
室
海
誠
惶
謹
言
、
弘
仁
七
年
六
月
十
九
日
沙
門
室
海
上
表
つ
い
で
叉
同
年
七
月
廿
八
日
に
國
司
よ
り
國
符
を
、
伊
都
、
那
賀
、
有
田
の
三
郡
司
に
下
さ
れ
た
、
御
手
印
縁
起
に
官
符
所
載
す
四
方
高
山
・こ
し
て
標
題
に
東
高
山
摩
尼
峰
-
踏
臓
黻
嬲
鴨
雖
南
高
山
當
河
長
峰
-
謂
阿
手
河
南
横
峰
是
也
西
高
山
應
紳
山
1
・
謂
神
野
山
神
勾
谷
及
生
石
峰
是
也
北
高
山
宇
田
峰
1
・
謂
丹
生
北
吉
野
川
南
峰
是
也
叉
云
槇
尾
S
記
し
て
あ
る
。
此
に
言
ふ
紳
勾
川
-こ
は
今
の
貴
志
川
、
吉
野
川
・こ
は
紀
の
川
で
,
営
川
、こ
は
在
田
川
所
有
田
川
の
事
で
あ
る
。
そ
の
地
域
の
廣
大
は
之
に
て
知
り
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
で
大
師
は
高
野
山
の
伽
藍
建
立
に
つ
き
先
の
實
慧
泰
範
に
そ
の
設
計
を
さ
し
て
茲
に
高
野
山
金
剛
峰
寺
の
開
創
を
見
る
に
至
つ
た
。
も
う
一
つ
の
高
野
開
山
の
起
因
が
第
一
回
の
登
山
に
よ
つ
て
ゐ
る
こ
の
時
は
然
し
青
年
故
こ
の
地
は
佛
歡
流
布
.
密
敏
の
中
心
根
本
道
蕩
等
の
事
は
夢
に
も
な
か
つ
た
事
・こ
思
は
れ
る
併
し
剛
度
び
入
唐
求
法
し
て
佛
教
界
最
上
の
秘
密
眞
言
宗
を
請
來
さ
れ
て
よ
り
は
日
夜
そ
の
根
本
道
瘍
を
求
め
給
ふ
た
の
み
な
ら
す
そ
の
根
本
道
瘍
・こ
し
、
大
師
の
佳
居
に
は
都
に
遠
ざ
か
り
叉
佛
教
的
感
化
の
な
い
他
地
を
求
め
る
必
要
に
せ
ま
ら
れ
た
の
で
あ
る
、
思
ひ
つ
い
た
の
は
若
き
頃
の
高
野
登
山
で
あ
る
、
求
め
ら
れ
尋
ね
て
高
野
の
9s
地
圭
宮
内
太
郎
家
信
に
逢
は
れ
た
の
は
幸
甚
の
め
ぐ
り
合
せ
で
あ
つ
た
、
而
し
て
良
豊
田
丸
太
夫
の
導
き
も
勿
論
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ん
が
、
而
し
て
二
三
度
よ
り
勅
許
の
は
こ
び
ε
な
つ
て
嵯
峨
帝
よ
り
前
逑
の
地
域
を
給
は
り
高
野
寺
領
ε
し
た
の
で
あ
る
、
叉
前
に
も
さ
る
が
此
に
於
て
四
經
が
己
に
き
ま
り
そ
し
て
内
外
の
大
結
界
が
修
せ
ら
れ
た
、
そ
の
敬
白
文
に
沙
門
邂
照
金
剛
敬
日
、
十
方
諸
佛
、
而
帥
大
曼
荼
羅
海
會
衆
、
五
類
諸
天
、
及
以
國
中
天
禪
地
祗
、
並
此
山
中
地
水
火
風
筌
諸
鬼
等
夫
有
形
有
識
、
必
具
佛
性
、
佛
性
法
性
遍
法
界
而
不
二
、
自
身
他
身
與
一
如
而
夲
等
、
覺
之
者
常
遊
五
智
之
毫
、
迷
之
者
毎
沈
三
界
之
泥
、
是
故
大
悲
大
日
如
來
獨
鑿
三
味
耶
之
妙
趣
、
悲
歎
六
趣
之
塗
炭
、
如
來
智
雷
震
於
法
界
殿
、
秘
密
曼
荼
傳
乎
閻
淨
提
、
從
金
剛
薩
堙
傳
授
龍
猛
菩
薩
、
師
師
相
傳
迄
今
不
絶
云
云
:
…
,こ
し
て
居
ら
れ
る
。
か
く
し
て
靈
山
高
野
の
山
は
確
保
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
室
海
が
手
を
入
れ
足
を
ふ
み
入
れ
る
ま
で
に
先
佳
民
族
に
積
極
で
は
な
い
に
し
て
も
併
し
大
き
な
文
化
酎
貢
献
は
な
さ
れ
て
居
つ
た
、
外
で
も
な
い
、
崇
神
天
皇
の
御
代
に
天
孫
丹
生
津
姫
の
一
族
が
こ
の
御
山
に
入
り
込
ん
だ
事
で
あ
る
、
い
や
山
に
は
入
ら
な
い
に
し
て
も
こ
の
地
を
中
心
に
施
政
を
布
い
た
事
は
こ
の
當
時
の
當
地
方
に
ーこ
り
大
な
る
事
象
で
あ
つ
た
に
相
違
な
い
。
カ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
オ
ホ
ナ
ム
デ
カ
ミ
一
體
紀
州
は
紀
の
國
で
あ
り
叉
紀
の
國
は
木
の
國
の
變
名
で
あ
る
、
古
來
古
事
記
紳
代
の
卷
大
穴
牟
遲
ノ
榊
の
記
事
に
次
の
如
く
出
て
ゐ
る
o
ノ
オ
ホ
ヤ
ピ
コ
ノ
「
速
遣
昌於
木
國
大
屋
毘
古
.
禪
御
所
こ
・こ
あ
る
。
叉
木
國
は
大
八
洲
國
の
内
大
日
本
豊
秋
津
洲
の
最
南
の
一
矼
域
に
し
て
東
の
方
に
熊
野
　
イ
タ
ケ
國
・こ
あ
る
を
合
せ
て
木
の
國
・こ
稱
す
、こ
あ
り
、
"
木
の
國
"
の
名
が
實
證
す
る
如
く
に
木
を
以
て
國
號
・こ
し
た
事
は
五
十
猛
ノ
命
に
妹
・こ
ε
ス
サ
ノ
ヲ
ノ
も
に
素
盞
鳴
尊
に
尊
ひ
天
降
り
さ
れ
し
時
樹
種
を
大
八
州
國
に
播
殖
さ
れ
當
國
は
其
三
祚
御
鎭
座
あ
り
し
地
な
る
を
以
て
樹
木
の
暢
茂
せ
し
事
他
の
國
よ
り
も
殊
に
勝
れ
た
る
を
以
て
「
木
ノ
國
」
ε
名
づ
け
た
の
で
あ
る
¶こ
。
テ
テ
ニ
ス
テ
ア
マ
ト
ミ
ノ
タ
キ
ホ
ヒ
ヒ
コ
サ
シ
古
語
拾
遺
に
「
祚
武
天
皇
建
⇒都
橿
原
一經
二營
帝
宅
一級
令
卞
天
富
命
率
や
手
置
帆
負
彦
狹
知
二
神
之
孫
よ
以
二齋
斧
齋
鈕
、一始
綵
昌
山
材
構
昌立
正
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ミ
ケ
ア
ラ
カ
ニ
殿
一其
裔
今
在
識紀
伊
國
名
草
郡
御
木
麁
香
郷
一採
レ材
齋
部
所
レ
居
謂
昌之
御
木
一造
レ
殿
齋
部
所
レ
居
謂
昌
之
麁
香
こ
ノ
「こ
あ
る
を
見
る
に
つ
い
て
は
橿
原
宮
の
殿
舍
の
材
木
は
木
ノ
國
よ
り
運
ん
だ
樣
で
あ
る
。
叉
貞
觀
十
八
年
の
記
に
「
外
從
五
位
下
日
置
造
繩
ノ
主
等
向
昌紀
伊
國
一占
卞
採
昌
大
極
殿
材
木
一山
上
,こ
あ
る
、
印
美
材
の
出
る
所
以
で
あ
り
叉
「
木
ノ
國
」
の
名
の
起
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
木
ノ
國
も
元
明
天
皇
和
銅
五
年
文
字
を
紀
伊
ノ
國
、こ
改
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
一
寸
横
道
に
入
つ
た
が
そ
の
政
治
的
統
治
も
古
く
紳
武
天
皇
東
征
以
前
に
三
分
さ
れ
て
ゐ
た
様
で
あ
る
、
帥
名
草
郡
邊
の
地
は
地
魂
命
の
、+
御
氣
持
命
が
世
世
そ
の
地
を
領
(
日
前
宮
の
條
に
詳
し
)
し
後
に
名
草
戸
醫
な
つ
た
の
で
あ
る
が
…
熊
野
の
地
は
饒
速
日
命
の
子
高
倉
下
命
、
そ
の
東
に
丹
敷
戸
畔
が
領
し
て
ゐ
砦
の
で
あ
る
(
事
は
雫
婁
郡
論
に
詳
し
)
そ
こ
で
高
野
山
地
方
一
帶
は
勿
論
こ
の
名
草
戸
畔
一
族
に
よ
り
支
配
さ
れ
、
そ
の
地
方
的
政
府
の
下
に
支
配
さ
れ
て
ゐ
た
の
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
事
だ
。
憩
武
天
皇
東
征
の
御
時
木
ノ
國
に
て
名
草
戸
畔
を
誅
し
給
ふ
た
、
こ
の
時
皇
兄
彦
五
懶
命
が
流
れ
矢
に
て
戰
死
な
さ
れ
た
(Qr
の
大
瓧
、
龜
山
紳
瓧
の
傍
K
御
♪
あ
り
)
次
で
熊
野
に
て
は
丹
敷
戸
畔
を
誅
し
給
ひ
高
倉
ド
命
は
師
靈
鰍
を
奉
り
歸
順
し
た
の
で
あ
る
。
叉
紳
武
天
皇
都
を
大
和
に
定
め
ら
れ
た
時
御
氣
持
命
の
後
天
道
根
根
命
を
新
に
紀
伊
國
造
に
任
ぜ
ら
れ
て
ゐ
た
。
然
る
に
崇
神
天
皇
の
朝
に
入
つ
て
天
孫
豊
鋤
人
姫
命
が
日
前
、
國
懸
爾
大
紳
の
御
靈
代
を
、伊
勢
大
紳
の
御
靈
代
を
、
共
に
戴
き
奉
り
て
諸
國
を
經
歴
し
、
こ
の
地
に
鎭
座
さ
れ
た
の
で
あ
る
、
此
に
於
て
未
だ
餘
勢
を
誇
つ
て
ゐ
た
名
草
戸
畔
も
こ
の
支
配
下
に
全
く
服
し
こ
の
紀
伊
國
造
、こ
し
て
天
孫
一
族
の
保
護
-こ
な
り
大
和
民
族
文
化
移
佳
を
將
來
し
た
の
で
あ
る
。
世
は
大
和
の
御
代
-こ
云
ふ
も
中
央
政
府
よ
り
遠
い
木
ノ
國
は
法
も
行
は
れ
す
只
名
草
戸
畔
の
蠻
盲
な
無
秩
序
な
暮
し
に
よ
つ
て
生
活
を
續
ヘ
ヘ
へ
け
て
ゐ
た
も
の
で
、
こ
の
天
孫
一
族
の
爲
に
影
響
を
第
一
に
う
け
た
の
は
家
族
制
度
に
つ
い
て
野
あ
る
、
古
來
は
妻
5
ひ
の
習
慣
が
あ
つ
た
事
で
そ
の
結
婚
の
制
度
は
一
夫
多
妻
圭
義
で
あ
り
、
夫
婦
離
れ
て
佳
む
風
習
を
も
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
、
そ
こ
に
當
然
起
る
べ
き
家
族
趺
態
で
父
を
知
ら
な
い
子
も
多
か
ら
う
し
、
子
を
知
ら
ぬ
父
も
少
く
は
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
、
父
子
の
關
係
は
一
般
に
薄
弱
だ
つ
た
に
違
ひ
な
い
。
蜩
體
に
生
活
樣
式
は
勿
論
男
は
外
で
働
く
の
で
あ
る
が
そ
の
資
料
は
鳥
獸
の
獵
で
あ
つ
て
、
山
か
ら
山
へ
驅
け
、
野
か
ら
野
へ
轉
々
、こ
し
て
98
獸
を
追
つ
て
の
生
活
で
あ
つ
て
叉
氣
節
々
々
に
も
そ
の
佳
居
を
轉
じ
て
ゐ
た
事
は
惟
し
知
る
所
で
あ
る
、
父
は
子
を
養
育
す
る
義
務
は
な
く
母
の
み
が
子
の
養
育
に
あ
た
り
、
居
が
か
た
ま
れ
ば
雜
居
の
歌
態
で
こ
の
民
族
間
に
て
行
は
れ
た
結
婚
の
歌
態
も
想
像
に
難
く
な
い
。
古
代
の
傳
詮
が
裏
書
し
て
ゐ
る
如
く
男
は
只
強
く
さ
へ
居
れ
ば
よ
い
の
で
、
女
は
誰
よ
り
も
美
し
い
、こ
云
ふ
條
件
の
下
に
あ
ら
ゆ
る
鬪
爭
が
彼
等
に
よ
り
な
さ
れ
て
ゐ
た
事
だ
、
よ
し
今
迄
は
夫
婦
-こ
し
て
の
生
活
を
續
け
て
居
て
も
此
に
他
に
夫
よ
り
張
い
男
性
か
現
れ
て
自
分
の
夫
に
打
ち
勝
て
ば
叉
男
が
夫
を
殺
し
た
な
ら
ば
喜
ん
で
そ
の
強
い
男
に
隨
ひ
、
叉
男
は
美
し
い
女
を
見
つ
け
る
な
ら
ば
蠻
勇
を
振
つ
て
ま
で
も
う
ば
ひ
取
つ
て
ゐ
た
、
こ
の
樣
な
中
央
政
府
か
ら
遠
ざ
か
つ
た
佳
民
の
聞
に
は
そ
れ
だ
け
で
も
亂
れ
き
つ
た
欺
態
や
制
度
が
行
は
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
・こ
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
此
に
こ
の
大
和
民
族
の
移
入
は
い
か
に
こ
の
地
方
住
民
に
、こ
り
一
大
恩
惠
で
あ
つ
た
か
穿
う
か
野
ひ
知
れ
る
事
だ
、
そ
の
地
點
は
慈
尊
院
、
九
度
山
、三
谷
の
地
附
近
の
樣
で
あ
る
。
(
上
古
の
丈
化
中
心
は
慈
尊
院
.
三
谷
の
地
方
で
あ
つ
た
事
か
ら
し
て
了
知
さ
れ
る
)
で
も
い
か
に
亂
れ
き
つ
た
土
民
ε
云
ふ
も
少
し
は
家
族
制
度
な
る
も
の
を
頭
に
も
つ
て
ゐ
た
ら
し
い
。
勿
論
一
種
の
宗
歡
も
…
:
・
然
し
な
が
ら
こ
の
大
和
民
族
の
文
牝
制
度
,こ
云
ふ
も
完
全
な
も
の
で
は
な
か
つ
た
の
だ
が
只
申
央
政
府
に
よ
つ
て
習
慣
づ
け
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
、
で
も
之
が
土
民
に
,こ
り
有
釜
な
事
の
大
な
る
も
の
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
父
子
、
母
子
聞
の
結
婚
弊
も
次
第
に
薄
い
だ
事
で
あ
ら
う
、
叉
こ
の
時
初
め
て
農
業
を
教
へ
て
ゐ
る
樣
で
あ
る
が
丹
生
明
神
の
告
門
に
よ
る
ε
、
「
伊
都
郡
町
梨
の
御
代
御
田
作
給
」
-こ
出
て
ゐ
る
が
之
が
事
實
行
は
れ
て
ゐ
た
の
な
ら
ば
農
業
に
よ
り
不
住
の
生
活
が
定
佳
し
安
定
し
叉
氏
姓
を
守
る
に
も
非
常
に
恩
惠
を
あ
た
へ
た
事
は
1j1I
を
ま
た
な
い
所
で
あ
る
、
叉
宗
歡
も
當
時
は
所
謂
ト
テ
ム
崇
拜
の
信
念
し
か
な
か
つ
た
の
で
あ
る
が
大
和
民
族
の
爲
に
組
先
崇
舞
の
信
念
を
抱
く
樣
に
な
り
氏
姓
の
奪
重
が
強
く
職
務
の
奪
嚴
が
い
や
ま
し
た
事
で
あ
る
、
要
す
る
に
丹
生
津
姫
命
一
族
に
う
け
た
も
の
に
よ
り
こ
の
山
奥
の
國
が
割
合
に
早
く
開
け
た
所
以
も
此
に
あ
る
事
だ
、
而
し
て
そ
の
分
業
的
な
生
活
が
初
め
ら
れ
た
ε
す
る
な
ら
ば
こ
の
時
か
ら
で
あ
つ
た
で
あ
ら
う
。
し
か
し
て
叉
吾
人
の
大
師
前
の
文
化
の
伸
ぶ
る
を
見
る
な
ら
ば
も
う
一
つ
丹
生
津
命
の
發
展
の
歌
態
を
見
ね
ば
な
ら
ん
。
さ
れ
ば
先
に
記
し
た
大
師
の
山
地
四
至
の
勅
許
地
域
は
天
野
告
門
に
見
れ
ば
丹
生
津
姫
命
99
の
禪
地
で
あ
り
こ
の
丹
生
津
姫
の
神
地
に
つ
い
て
は
目
に
つ
く
も
の
に
二
つ
あ
る
。
紳
代
に
伊
弉
諾
、
伊
弉
冊
二
尊
よ
り
譲
り
う
け
た
ε
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
が
一
で
あ
る
。
そ
の
紳
地
は
食
國
皇
命
給
家
地
以
萬
許
町
、
東
限
大
日
本
國
、
南
限
南
海
、
西
限
應
禪
山
谷
、
北
限
日
本
川
冀
也
。
で
あ
る
他
の
て
こ
す
る
も
の
は
應
祚
天
皇
の
よ
せ
ら
れ
た
棘
地
で
あ
る
。
東
至
昌丹
生
川
西
至
昌星
川
弁
祚
勾
一
南
至
二阿
諦
河
南
横
峰
一
北
至
昌吉
野
川
一
こ
の
二
つ
を
比
べ
る
・し
東
、
北
、
西
は
大
體
に
て
一
致
し
て
ゐ
る
が
南
一
方
だ
け
が
違
つ
て
ゐ
る
、
應
祚
帝
の
よ
せ
ら
れ
た
の
は
南
阿
諦
河
の
南
横
峰
に
至
る
ε
さ
れ
て
ゐ
る
こ
の
阿
諦
河
・こ
云
ふ
の
は
有
田
川
の
事
で
あ
る
而
し
て
之
が
後
世
勅
許
に
な
つ
た
大
師
の
四
至
く」
一
致
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
、
而
し
て
紳
代
の
脚
地
の
中
の
南
海
・こ
は
熊
野
の
事
で
あ
り
、
大
變
地
域
が
廣
く
な
つ
て
ゐ
る
而
し
て
叉
西
限
應
紳
山
の
應
紳
山
は
應
紳
天
皇
以
後
に
名
の
つ
い
た
山
で
あ
つ
て
こ
の
點
大
い
に
疑
し
い
の
で
あ
る
、
而
し
あ
の
熊
野
權
現
は
崇
祚
天
皇
御
代
の
建
立
ε
あ
る
か
ら
し
て
そ
れ
以
前
に
丹
生
津
姫
一
族
が
こ
の
地
も
領
し
て
ゐ
九
-こ
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
、
ε
も
か
く
大
師
の
四
至
は
應
神
帝
の
よ
せ
ら
れ
た
四
至
ε
同
じ
故
に
そ
の
四
至
を
見
よ
う
。
東
至
亀丹
生
川
一
-こ
し
て
ゐ
る
丹
生
川
は
官
符
は
東
高
山
摩
尼
峰
、こ
し
て
の
つ
て
お
り
「大
日
本
國
今
大
和
國
名
也
、
紀
伊
國
堺
山
地
、
謂
丹
生
川
々
上
是
也
」
、こ
し
て
ゐ
る
、
南
は
紀
伊
司
案
文
に
「
譽
田
天
皇
定
堺
四
至
」
ε
し
て
「
當
河
南
横
峰
」
-こ
し
て
ゐ
る
こ
の
阿
諦
河
は
前
に
も
の
べ
た
如
く
有
田
川
の
事
で
安
帝
川
、
當
川
、
阿
手
河
、在
田
川
、有
田
川
に
な
つ
た
の
で
あ
る
、
南
横
峰
・こ
は
今
の
白
馬
山
の
事
で
あ
り
、
「
南
堺
阿
底
川
南
横
峰
白
馬
云
名
所
有
之
、
件
峰
石
塔
有
之
、
苔
ハ
ィ
テ
丹
生
大
明
神
銘
文
有
爲
末
代
門
徒
記
之
與
」
く}
の
せ
て
ゐ
る
(
記
堅
師
の
黜
)
西
堺
は
官
符
に
「
謂
祚
野
山
祚
勾
谷
及
生
石
岑
是
叉
梶
尾
」
・こ
出
て
ゐ
る
。
紳
勾
く」
は
祚
野
川
流
域
に
し
て
星
川
は
「
此
地
.即
ち
丹
生
觀
文
に
出
つ
る
丹
生
の
紳
の
西
堺
及
び
御
手
印
縁
起
に
載
す
る
所
高
野
の
四
至
に
西
界
星
川
,こ
あ
る
地
是
な
り
」
・こ
紀
伊
纉
風
土
記
に
出
て
ゐ
る
、
次
に
北
方
で
あ
る
が
吉
野
川
は
紀
の
川
で
あ
る
、
官
符
に
は
「
北
高
山
宇
田
峰
謂
丹
生
北
吉
野
川
南
岑
是
也
叉
云
槇
尾
」
ε
の
せ
て
100
ゐ
る
、
こ
の
宇
由
峰
・こ
は
槇
尾
山
の
事
で
古
く
は
有
爲
の
峰
-こ
名
づ
け
て
ゐ
た
、
こ
の
有
爲
の
峰
が
大
師
の
あ
の
「
い
ろ
は
」
歌
の
中
に
あ
ヘ
ヘ
へ
る
「
う
ゑ
の
お
く
や
ま
け
ふ
こ
え
て
」
の
「
う
ゑ
の
を
く
や
ま
」
,こ
し
て
よ
ま
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
、
で
大
師
は
こ
の
い
ろ
は
歌
・こ
高
野
山
開
創
以
前
な
る
事
が
わ
か
る
の
で
あ
る
、
か
く
し
て
禪
地
は
應
瀞
天
皇
よ
り
丹
生
津
姫
に
よ
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
で
は
一
體
現
在
高
野
明
神
、こ
し
て
の
丹
生
津
姫
を
た
し
か
め
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
が
古
い
記
事
に
は
高
野
明
神
の
一
族
は
丹
生
津
姫
が
到
着
せ
ぬ
前
に
己
に
當
地
に
し
て
の
支
配
者
ε
し
て
お
さ
ま
つ
て
ゐ
た
事
で
あ
る
、
丹
生
津
姫
か
ら
見
れ
ば
高
野
明
神
の
咽
族
が
地
主
で
あ
る
・こ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
丹
生
津
姫
の
高
野
明
瀞
の
名
を
得
た
の
は
大
師
開
創
の
時
代
に
こ
の
名
を
得
た
も
の
く」
思
は
れ
る
、
政
權
が
移
つ
て
い
つ
の
間
に
か
高
野
の
地
圭
の
祚
-こ
な
り
統
治
權
の
故
を
も
つ
て
只
高
野
の
明
祚
ε
言
つ
た
具
合
に
な
つ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
そ
れ
ま
で
は
天
野
か
、
こ
の
地
方
に
す
ん
で
ゐ
た
も
の
で
あ
る
、
で
大
師
か
丹
生
津
姫
命
の
一
族
よ
り
舊
祚
戸
領
を
讓
り
う
け
た
の
で
あ
る
か
ら
こ
の
命
を
地
主
紳
ε
し
て
祀
り
奉
り
、
叉
一
方
丹
生
津
姫
命
に
し
て
は
先
佳
の
祚
帥
勉
圭
禪
ε
も
な
る
べ
き
大
名
草
彦
を
以
て
高
野
の
地
主
神
,こ
し
て
高
野
明
神
ε
し
て
名
づ
け
祀
ら
れ
た
の
で
あ
る
、
當
時
大
師
開
創
に
あ
た
り
丹
生
津
姫
命
の
方
が
勢
力
あ
り
高
野
明
祚
の
方
に
比
較
的
勢
力
が
な
か
つ
た
か
ら
之
よ
り
逆
な
見
方
を
さ
れ
た
も
の
よ
り
こ
の
樣
な
見
方
を
さ
れ
,i?
rf1見
ね
ば
な
ら
な
い
。
ε
に
角
高
野
明
禪
等
に
よ
り
こ
の
一
族
が
大
和
民
族
に
服
從
す
る
に
よ
り
こ
の
地
は
漸
く
に
し
て
大
和
文
化
の
源
泉
也
、こ
な
り
永
く
こ
の
思
想
に
支
配
さ
れ
て
ゐ
た
が
絡
に
弘
法
大
師
の
高
野
蕁
入
に
よ
り
古
い
傳
統
を
も
つ
大
和
文
化
が
廢
れ
て
新
し
い
大
唐
の
絢
爛
た
る
文
化
の
中
心
地
,こ
化
し
來
つ
た
の
で
あ
る
、
已
前
の
文
化
進
轉
は
古
く
か
ら
居
佳
す
る
高
野
明
瀞
の
一
族
や
大
和
民
族
な
る
丹
生
津
姫
命
の
一
族
が
い
か
に
し
て
こ
の
地
方
を
感
化
し
て
來
た
か
を
詳
に
す
る
事
に
よ
り
見
得
ら
れ
る
、
帥
大
師
以
前
は
當
地
は
大
和
民
族
よ
り
な
る
瀞
國
で
あ
つ
て
佛
歡
ε
云
ふ
樣
な
事
が
全
然
か
義
わ
り
が
な
か
つ
た
の
で
あ
る
、
之
が
惣
神
主
宮
内
太
郎
家
信
ε
大
師
の
會
談
よ
り
發
し
て
佛
歡
國
-こ
な
り
制
度
、
習
慣
が
佛
歡
化
し
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
室
海
大
師
の
新
思
想
の
發
表
は
け
だ
し
一
大
驚
異
を
感
ぜ
し
め
た
事
で
あ
ら
う
、
そ
れ
か
あ
ら
ぬ
か
從
來
清
凉
殿
裡
八
宗
論
揚
即
1.01
身
成
佛
示
現
の
實
際
化
的
奇
譚
を
し
て
史
實
化
せ
し
め
る
だ
け
の
効
果
を
き
づ
き
あ
げ
し
め
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
大
日
經
の
講
釋
は
當
代
文
化
の
實
權
を
握
つ
て
ゐ
た
南
都
北
嶺
の
法
匠
碩
學
を
し
て
一
驚
を
喫
せ
し
め
た
事
で
あ
る
に
ち
が
ひ
な
か
ら
う
…
…
さ
も
角
に
も
こ
の
大
師
が
新
思
想
の
發
表
は
野
山
文
化
思
想
の
搖
籃
で
あ
る
。
次
で
叉
當
時
大
師
の
高
野
文
化
精
禪
の
祉
會
世
相
の
月
光
に
四
つ
の
雲
點
を
見
せ
ら
れ
る
、
そ
の
芬
華
た
る
や
勿
論
吾
國
の
文
運
の
功
績
に
大
な
る
事
象
を
呈
し
て
ゐ
る
も
の
だ
。
初
め
に
開
山
の
初
頭
金
堂
に
は
「
摩
訶
毘
盧
遮
那
祚
變
加
持
經
」
の
開
講
源
頼
朝
の
發
願
に
な
る
高
野
山
勸
學
院
修
學
院
兩
大
學
の
建
築
ミ
傳
法
會
の
創
論
よ
り
秋
刀
城
之
介
一
門
の
入
山
等
で
あ
る
、
帥
最
高
學
府
の
眞
言
道
瘍
の
建
読
は
何
ε
言
つ
て
も
敏
學
興
隆
、
引
い
て
は
野
山
發
展
に
.こ
り
之
よ
り
の
貢
献
は
な
か
ら
う
、
次
に
開
版
典
籍
に
お
け
る
鎌
倉
時
代
文
運
の
勃
興
で
あ
り
、
そ
の
上
長
覺
、
宥
快
の
俊
才
の
輩
出
に
よ
り
野
山
義
學
の
大
成
ε
長
覺
、
宥
快
を
中
心
ε
す
る
寳
性
院
、
無
量
壽
院
兩
學
派
の
樹
立
で
あ
り
、
室
町
文
明
の
與
起
で
あ
る
ε
共
に
密
歡
藝
術
の
粹
を
行
く
あ
の
逸
作
、
赤
不
動
明
王
尊
あ
り
、
淨
土
藝
術
の
優
品
で
あ
る
彌
陀
如
來
來
迎
圖
で
あ
り
叉
金
石
文
化
の
精
粹
、
北
嶺
の
梵
鐘
等
の
諸
藝
術
文
化
逸
品
の
野
山
へ
の
運
峰
が
之
で
あ
る
。
次
に
は
深
覺
應
其
入
道
が
寺
門
興
隆
に
專
心
し
て
よ
り
土
風
國
俗
の
美
を
發
揚
し
て
世
界
的
博
愛
至
仁
道
に
も
ε
つ
く
思
想
具
體
化
、こ
し
て
朝
鮮
陣
碑
の
供
養
碑
建
設
。こ
元
信
三
要
の
入
山
が
あ
る
、
而
し
て
叉
茲
に
經
典
の
刊
行
さ
語
學
の
研
究
が
あ
る
、
帥
頼
慶
朝
印
が
木
活
字
版
刊
行
に
つ
い
て
の
經
典
の
盛
行
、
契
冲
阿
闍
梨
の
入
山
・こ
相
俟
r
つ
て
遊
學
の
旺
盛
、
國
文
學
の
勃
興
、
ε
覺
圓
雅
佛
の
蘭
語
、
朝
鮮
語
の
研
究
が
あ
り
、
大
徳
良
基
大
歡
正
の
英
語
研
究
が
あ
る
時
、
丁
度
勤
王
精
祚
の
旺
盛
よ
り
し
て
現
代
に
ま
で
及
ぽ
し
ゐ
る
文
化
思
想
の
四
大
事
象
が
史
的
に
考
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
、
而
し
て
こ
の
建
久
三
年
頃
よ
り
勸
學
院
、
修
學
院
兩
大
學
の
建
設
、
傳
法
會
の
草
剏
に
よ
り
藤
原
末
期
よ
り
遲
々
た
る
文
化
も
バ
ツ
ト
開
く
形
で
あ
り
そ
の
時
の
表
自
文
に
曰
く
、
テ
ノ
テ
シ
タ
ル
テ
キ
タ
ル
テ
探
二密
宗
頤
一興
レ
廢
繼
絶
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メ
テ
ス
テ
象
二學
顯
歡
一潤
昌色
鴻
業
從
レ
爾
以
來
リレ
テ
ヅ
タ
ニ
ノ
學
校
成
レ林
才
士
滿
レ朝
兩
部
樽
持
有
勇
而
ニ
ピ
ヲ
シ
テ
ル
ぞ
ト
常
翫
ユ四
曼
之
覺
蕊
三
密
修
練
無
レ
怠
而
ヘ
ン
ニ
セ
ン
ト
鎭
朗
昌五
智
三
圓
月
デ
ニ
金
輪
位
久
而
道
徳
充
九
野
一
カ
ン
鐵
塔
基
固
而
法
雨
灑
二
天
一
ε
あ
つ
て
當
時
の
隆
盛
旺
盛
を
も
の
が
た
つ
て
ゐ
る
、
而
し
て
經
典
信
仰
に
貢
献
し
た
の
は
秋
田
城
介
景
盛
泰
盛
の
入
山
入
道
よ
り
武
家
の
盛
力
が
野
山
文
化
に
侵
潤
し
そ
め
た
の
で
あ
る
、
そ
れ
は
經
典
開
設
の
印
刷
事
業
だ
つ
た
、
こ
の
事
は
在
來
信
仰
の
典
籍
書
寫
に
思
惟
の
へ
ぬ
リ
セ
へ
信
念
-こ
、
聖
典
秘
密
隱
蔽
を
も
つ
て
純
淨
の
信
仰
-こ
し
て
來
た
二
信
仰
を
壞
し
て
し
ま
つ
た
樣
な
事
象
に
あ
る
.
こ
の
時
代
俊
乘
房
重
源
は
へ
も
へ
あ
ヘ
へ
も
延
壽
院
を
中
心
-こ
し
て
蓮
友
瓧
な
る
も
の
を
結
ん
で
淨
土
念
佛
を
唱
導
す
る
,こ
云
ふ
特
記
が
あ
る
、
こ
の
時
叉
一
方
政
權
は
京
都
を
去
り
鎌
倉
に
移
り
政
治
、
文
學
の
中
心
問
題
は
鎌
倉
に
移
つ
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
る
。
鎌
倉
文
化
の
餘
炎
を
う
け
そ
の
有
経
の
美
を
な
し
後
世
後
學
の
恩
澤
に
あ
つ
か
ら
し
め
た
も
の
は
あ
の
長
覺
宥
快
の
二
法
印
で
あ
る
、
二
入
は
室
町
幕
府
の
頭
初
に
現
れ
た
二
大
學
大
成
者
で
あ
る
、
一
は
無
量
壽
院
を
中
心
に
義
を
唱
へ
一
は
寳
性
院
を
中
心
に
論
を
爭
ひ
茲
に
於
て
そ
の
才
を
殘
し
た
の
で
あ
る
、
こ
の
室
町
時
代
は
野
山
學
派
完
成
の
時
代
で
、
而
二
、
不
二
、
一
法
界
、
多
法
界
の
二
學
読
に
て
讐
あ
る
併
し
こ
の
學
読
は
只
枝
葉
に
て
論
爭
の
事
で
租
師
に
ふ
れ
て
ゐ
な
い
所
に
勤
少
の
感
が
あ
る
が
、
あ
ぶ
な
け
の
な
い
事
で
あ
る
、
而
し
て
議
論
一
般
に
專
心
し
た
事
で
あ
る
叉
藝
術
方
面
に
て
も
前
に
一
寸
あ
け
た
外
に
雜
種
多
々
異
種
異
體
の
釁
像
書
像
神
體
を
書
き
中
で
も
密
歡
々
義
上
に
て
も
經
文
の
解
論
に
も
租
意
を
無
覗
し
た
、
か
の
立
川
流
左
范
密
歡
が
誘
致
さ
れ
た
の
は
叉
文
化
史
上
の
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
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こ
の
時
即
天
龜
二
年
後
先
邇
の
淨
土
藝
術
・こ
し
て
阿
彌
陀
如
來
來
迎
圓
の
到
來
し
た
事
は
叉
亦
文
化
史
上
特
筆
し
た
い
事
柄
で
あ
る
。
叡
岳
別
所
安
樂
谷
大
阿
彌
陀
奪
像
廿
五
菩
薩
同
山
越
三
璽
化
佛
等
以
上
三
體
惠
心
僣
都
廿
四
歳
秋
眞
筆
依
爲
一
天
無
隻
之
靈
寳
常
者
被
付
勅
封
納
寳
義
之
寳
從
往
昔
已
來
當
七
月
十
五
日
佛
歡
喜
日
者
勅
使
參
降
開
之
令
萬
機
例
年
無
替
.
剛
日
之
聞
貴
賤
參
詣
不
知
數
四
雲
箋
四
方
潤
奇
瑞
隨
念
願
新
然
元
輻
二
天
粹
歳
九
月
中
二
日
澆
季
時
山
山
上
山
下
破
滅
之
刻
不
淌
堂
塔
燒
失
之
畑
乍
奪
武
勇
逆
徒
手
中
兩
集
佛
家
未
山
希
代
靈
驗
併
播
濁
世
末
法
化
導
手
於
戯
令
奉
遇
此
蓴
容
譬
以
曇
華
出
現
旨
龜
淨
木
頼
哉
喜
哉
可
仰
可
信
仍
勸
諸
人
寸
志
致
表
具
莊
嚴
勵
無
二
懇
篤
凝
往
生
修
回
冀
者
結
衆
臨
終
二
十
五
菩
薩
來
迎
引
接
指
掌
無
疑
矣
而
已
天
正
十
五
乙
亥
年
五
月
十
五
日
施
主
法
印
奪
季
敬
白
表
補
衣
師
馬
槍
甚
三
郎
秀
昌
叉
六
千
五
百
十
五
巳
の
高
麗
版
一
切
經
を
石
田
三
成
悲
母
菩
提
、
逍
資
叉
島
津
義
弘
父
子
に
よ
り
朝
鮮
陣
供
養
碑
、
之
叉
國
民
性
の
純
眞
、
公
表
し
て
あ
ま
り
あ
る
も
の
で
あ
る
、
一
方
文
政
の
頃
に
ま
す
/
丶
諸
國
の
才
を
あ
つ
め
つ
玉
海
外
の
事
情
を
知
り
外
來
の
文
化
輪
入
・こ
な
り
て
叉
山
一
般
の
交
通
不
便
の
中
に
て
語
學
の
研
究
に
意
を
用
ゐ
ら
れ
た
事
は
驚
く
の
外
は
な
い
良
基
大
歡
正
・し
語
學
、
而
し
て
幕
末
に
は
志
士
の
往
復
而
し
て
世
の
騒
然
に
も
欣
然
,こ
し
て
宗
風
を
護
持
し
此
に
至
つ
た
事
は
こ
の
人
に
よ
り
負
ふ
所
の
大
な
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
o而
し
て
彼
等
は
温
古
知
新
上
は
國
恩
に
酬
へ
下
は
天
下
同
好
の
下
に
組
徳
に
報
じ
る
に
專
心
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
、
以
上
に
て
大
體
大
師
當
時
の
文
化
交
渉
は
絡
る
事
に
す
る
が
以
後
に
て
は
ま
だ
く
つ
き
る
所
が
な
い
、
餘
事
は
後
章
に
ま
わ
す
事
に
す
る
。
一
一
・
=
・
五
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